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［摘 要］ 论文从政治、经济、文 化 等 层 面 对 当 今 国 际 学 术 界 国 际 移 民 研 究 的 热 点 进 行 了 评 介，
剖析重要概念，展望发展趋势，认为国际移民是全球化的一个系统性因素，唯有将国际移民置于全球
化的大系统之内，方能准确认识 其 社 会 影 响，正 确 评 价 其 未 来 走 向。同 时 结 合 国 内 华 侨 华 人 研 究 现
状，对华侨华人研究总体水平进行了回顾，并就一些迫切需要深入探讨的问题进行了理性思考。
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Abstract: Along with the flows of products， capital， and information among nations，
international migration has become an integral part of globalization． With this new trend，
scholars in the field of international immigration studies have focused their attention on topics
such as the appearance of flexible citizenship and its implications， the clout of immigrant
interest groups over public policies，deviating practice between the State as an Actor and the
State of Law in immigration， roles of the UN and the NGO in the age of transnational
migration，antagonistic economic interests between the countries exporting migrants and the
countries at the receiving end，and resurgence of the agitation for forced assimilation at the
expense of multiculturalism． On the other hand， for China's scholars in the field of overseas
Chinese studies，the expectations are to explore the possible roles assumed by overseas Chinese
as a component of China's soft power， to analyze diverse perceptions of identity issues by
overseas Chinese living in varied geographic and cultural settings，to ponder over controversies
around the official policy of abolishing dual-citizenship，to investigate the impact of overflowing
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made-in-China products upon the local overseas Chinese economy， and to probe into the
correlations between the Confucius institutes promoted by the Chinese government and the local
Chinese education based on overseas Chinese communities．
根据联合国经济与事务委员会提供的统计数据，全球跨国移民总数从 1990 年的 1. 54 亿上升














响? 如何解读一些国家在移民问题上 “立法”与 “执法”明显背离的现象?［4］联合国等国际组织

























碰撞。20 世纪 70 年代，作为对带有种族歧视标记之 “强迫同化论”的反叛，“多元文化”率先
在加拿大被纳入应对外来移民的重要国策，随后又相继被瑞典、澳大利亚等多个西方国家正式采
纳，且广受赞誉。然而，进入 21 世纪以来，从震惊世界的美国 9·11 事件、2005 年 7·7 伦敦地




生的文化碰撞与交融，如何既批判 “消除差别”的旧种族主义 ( 如 “强迫同化论”) ，又识别并






































受; 未成年人被父母送回国由祖辈抚养; 老年人落叶归根返回养老; 留学生完成学业或中断学业
回归; 无证移 民 自 愿 或 被 动 返 回; 等 等。在 前 几 类 人 中， 好 些 人 虽 然 长 期 生 活、工 作 在 中 国
( 有些并保留或重新申请获得了中国的 “居民身份证”) ，却依然持有外国国籍或绿卡 ( 长期居留
权) 。同时，亦出现一些已经入籍居住国的移民家庭想方设法使某一家庭成员重新恢复或获取中






















十分尖锐: 赞美者认为提高了华人的整体经济水准 ( 如欧洲、非洲华人经济) ，批评者指责压垮
了华人中小企业 ( 如东南亚) 。对此，能否拿出令人信服的数据，论证究竟有多少华商、哪些行




















有学者指出，在世界上学汉语的 3000 万人当中，约有 70% 是华人华裔。［15］ 那么，主要由华
侨华人为薪火相传而自力更生传承的华文教育，与当下获得国家大力支持的对外汉语推广是什么













［1］ 联合国 经 济 与 事 务 委 员 会 人 口 司 ( United Nations，Department of Economic and Social Affairs，Population
Division) 根据其所建立的全球人口数据库提出: 2010 年全世界跨国移民人口总数总计为 213，943，812 人。
笔者以为，国际移民总量难以精确到个位 数，但 其 大 致 总 量，即 2. 14 亿 则 应 当 是 比 较 可 取 的。详 见 联 合
国 “移民数据库”: http: / / esa． un． org /migration / index． asp? panel = 1。
［2］ 详见联合国开发计划署 ( United Nations Development Programme，UNDP) “2009 年人类发展报告”: 《跨越障
碍: 人口流动与发展》 ( Overcoming barriers: human mobility and development) ，NY: UNDP，2009 年。
［3］“弹性公民” ( Flexible citizenship) 系由美国华 裔 学 者 王 爱 华 ( Aihwa Ong) 教 授 首 先 提 出。一 般 认 为，这
是一个 “世界公民”群体，主要包括那些腰缠万贯的资本富豪、企业高管或专业精英，他们以全球为其运
作平台，因为拥有特殊经济资本或技术资本而受到各国当权者欢迎，口袋里可能同时有好几国护照，可以
自由地游走于全球各地。根据联合 国 统 计，全 球 约 有 超 过 5000 万 多 国 籍 人 士。参 阅 Aihwa Ong，Flexible
Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality，Durham: Duke University Press，1999。
［4］ 美、法、英等西方国家的移民法实际上一直存在着 “国家立法” ( State of Law) 与 “国家执法” ( State as an
Actor) 二者相互背离的矛盾。国家 制 订 种 种 法 律 法 规，严 格 规 范 接 纳 外 国 移 民 的 原 则 及 程 序。但 是，由
于国家行政权在不同党派之间相继交接，由不同党派组建的政府在执 法 时 往 往 出 于 集 团 利 益 而 各 行 其 是，
朝令夕改，西方国家围绕国际移民 的 诸 多 问 题 不 少 根 源 于 此。笔 者 在 拙 著 《国 际 移 民 政 策 研 究》第 三 章






［6］ 美国移民研究中心 ( The US Center for Immigration Studies) 在 2000 年 7 月举行的一次记者招待会上，罗列
了全 世 界 在 不 同 程 度 上 承 认 双 重 ( 多 重 ) 国 籍 的 国 家 共 89 个 ( http: / / sgwiki． com /wiki /Dual _
citizenship) 。依笔者 分 析， 这 些 国 家 对 多 重 国 籍 的 认 可 度 大 致 可 以 分 为 三 类: 第 一 类 是 “鼓 励 法”
( Multiple citizenship encouraged) ，如澳大利亚、瑞士等国，明确在国籍法中 规 定 本 国 国 民 可 以 拥 有 双 重 或
多重国籍。第二类是 “默认法”，如美国等国的国籍法虽然没有明文规定国民可以拥有多重国籍，但规定:
国家无权因其国民加入其他国家国籍而剥夺其国民的原国籍，因此等于默认国民可以拥有多重国籍。《阿




［7］ 参阅刘国福: 《华侨华人国籍法律问题新论》，《东南亚研究》2010 年第 4 期。
［8］ 英国牛津大学移民中心研究员项飚博士的 《全球猎身》 ( Global“Body Shopping”: An Indian Labor System in
the Information Technology Industry，Princeton and Oxford: Princeton University Press，2007 ) ，以印度 IT 业跨国
移民为例，剖析这一特殊的劳动力群体价值如何在全球化体系内被创造、被利用、被增值，进而指出: 跨
国化猎身操作的重要性不仅在于它构建了新的跨界流动纽带，还在于它体现了创造财富的新战略、转移价
值的新途径以及全球社会不平等的新模式。参阅李明欢: 《猎头与猎身》，《读书》2011 年第 3 期。
［9］ 曼纽尔·卡斯 特 ( Manuel Castells) 在 1989 年 出 版 的 《信 息 化 城 市》 ( The Informational City: Information
Technology，Economic Restructuring，and the Urban Regional Process，Oxford，UK; Cambridge，MA: Blackwell，
1989 ) 一书中，首次提出了流动性空间 ( space of flows) 的概念。随后，他又在 《网络社会的崛起》 ( The
Rise of the Network Society，Oxford: Blackwell，1996 ) 一书中对当今世界 “地域性空间” ( a space of places)
与 “流动性空间”的互动与碰撞进 行 了 详 尽 论 述。虽 然 曼 纽 尔 主 要 论 述 的 是 信 息 意 义 上 的 空 间 观 念，但
不少国际移民学界学 者 从 移 民 的 流 动 性 视 角 认 同、或 借 用 了 曼 纽 尔 的 这 一 概 念 ( 参 阅: Stephen Castles，
“The factors that make and unmake migration policies”，International Migration Review，2004 年第 3 期) 。
［10］ 自20 世纪 90 年代以来，以 “我联合国人民，团结起来，争取更美好的世界”为口号的联合国组织，已经
将 “国际移民与发展”提上了联合 国 的 议 事 日 程，并 不 断 凸 显 其 特 殊 意 义 与 重 要 性。由 联 合 国 提 议 并 协
调，已经召开了一系列重要的全球性政府级会议，力图在全球范围内实现国际移民与社会发展相得益彰的
美好愿望。参阅李明欢: 《国际移民与发展: 相互依存三方共赢》，《华侨华人历史研究》2007 年第 3 期。
［11］ 目前已有暨南大学华侨华人研究院、厦门大学南洋研究院、华侨大学华侨华人研究院等学术机构组织的专
门团队在进行 “华侨华人与中国软实力”重大课题的研究。
［12］ 2008年浙江村级民主换届选举结束后，在浙南侨 乡 地 区 共 有 36 名 华 侨 当 选 为 村 官。当 地 政 府 制 定 了 灵 活
政策，为这些在国外居住五年以上、已经失去原居地户籍的回归侨民重新落户口、重办身份证。国内相关
报章对此有不少报道。参阅夏凤珍: 《“华侨村官”与侨乡新农村建设》，《农村经济》2010 年第 7 期。
［13］ 美国周敏教授在对美国越南移民族群第二代进行研究时，运用并发展了 “多向分层同化理论” ( segmented
assimilation theory) ，值得借鉴 ( 参阅周敏: 《美国华人社会的变迁》，上海三联书店，2006 年) 。
［14］ 国际移民学界著名学者波特斯 ( Alejandro Portes) 等人曾提 出 “三 重 劳 动 力 市 场 理 论”: 上 层 市 场 提 供 的
是高收益、高保障、环境舒适的工作，而下层市场则相反，此外，还有一个在移民族群自身发展基础上形
成的特殊 “族群市场”，通 过 移 民 纽 带 不 断 引 入 新 移 民 作 为 廉 价 劳 动 力 而 增 强 产 品 的 竞 争 力。参 阅 李 明
欢: 《20 世纪西方国际移民理论》，《厦门大学学报》2000 年第 4 期。
［15］ 贾益民: 《海外华文教学的若干问题》，《语言文字应用》2007 年第 3 期。
［16］ 联合国秘书 长 2011 年 12 月 18 日 “国 际 移 民 日”致 词，http: / / www． un． org / esa / population /migration /
2011migrantsday-sge． pdf。
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